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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper examines the role of translation and students’ L1 in the history of 
language teaching and different arguments in favor and against their use in 
elementary English classrooms. We carried out a series of exercises with second 
grade students to analyze whether translation and L1 foster or hinder learners’ 
comprehension of the use of the indefinite article in English in specific 
structures. The results suggest that most errors students make are due to the 
interference of L1 (Spanish). It seems, however, that there are no significant 
effects, positive or negative, derived from the use of translation and L1 on the 
comprehension of the indefinite article. 
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Este trabajo aborda el tema de la traducción y la lengua materna (L1) del 
alumnado en las aulas de Educación Primaria con el objetivo de comprobar, o por 
el contrario negar, los argumentos que se esgrimen en contra y a favor de su uso 
en las aulas de inglés. Concretamente se han llevado a cabo actividades para 
evaluar el rol de la traducción como un recurso para favorecer la comprensión de 
reglas gramaticales, en concreto, del uso del artículo indeterminado en inglés en 
estructuras específicas con alumnado de segundo curso. Los resultados sugieren 
que las dificultades del alumnado se deben a la interferencia de L1 (castellano). 
Además, parece ser que la traducción y el uso de L1 no perjudican ni favorecen 
la comprensión del artículo indeterminado. 
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